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研 究 の 要 約
児蓑の｢活用する力｣については,中教嘗教育課挺部会の審議経過報告(辛
成18年2月)の理数教育の牧畜で,｢PrSA 調査の数学的陪用能力の結果に
見られるように,身に付けた知識や技経を実生活に活用する力は十分に育っ
ているとはいえないO｣と言う指櫛がなされた｡また,全国学力･学僧状況調香
においても平成19年度に引き続き,平成20年度も｢活用する力｣が誹題であ
ることが分かった｡
このように探題と指摘されたr活用する力｣を高めるために,新学習指導要
領では,算数科における時間数の梱加や現行の学習指導要領で移行 ･‡当り減さ
れた内容が復活するなど,基礎･基本をしっかりと習得させ,習得したことを活
用する力を身に付けることが取りざたされている｡｢活用する力｣を市めるため
の最善策は,便菜の改善にあると考える｡そこで,r活用する力｣を育成するた
めの効果的な歩数の授業について操っていく｡
1 活用を行う場面について
｢活用｣を行う場面として,大きく分けて,次の
3つの場面がある｡
Q) 算数の授業における活用
② 他教科の授菜における活用
③ 日常生活における活用
この3つの活用の場において,どの場面にj'3
いても活用する力を育成していかなければいか
ないが,まず,算数の授業における借用の土B面
において,活用する力を育てていくことが基本で
あると考えている(一それは,界数の授業において
活用することができない児蓑が,他教科での授
業の場面や El常生階の場面において,活用し
ていくことは難しいと考えているからである｡そこ
で,まず,算数の授業において,活用する/Jの
育成を強く意軌して授菜実践する必要がある｡
2 単元名 異分母分数のたし算ひき井
(1) 単元の目標
○ 進んで分数の性質を訴べたり,分数を
*r,Y,JIJ｣市立鹿田小学校
使う間藤に取り組んだりするo
O 分数の性質を使って分数の大小比較の
仕方を兄いだしたり,同分母分数のたし簸
･ひき芽を基に,異分母分数のたし界･ひ
き欝の計辞の仕方を考えたりすることがで
きる｡
○ 約分と通分,異分母分数のたし第･ひき
許ができるo
O 等しい分数とその性質を知り,分数の約
分･通分について理解する｡
(2) 指導計画(全9時間)
第一次第1時 分数カードを使った大小比較に
よる学習の動機付け
第2時 等しい分数の作り方とその性質
第3時 約分の意味とその方法
第4時 通分の意味とその方法(本時)
第5時 最小公倍数を使っての通分
第二次第1時 異分母分数のたし算
第2時 異分母分数のひき許
第3･4時 評価と習熟
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3 ｢活用する力｣を育てる算数の授業の工夫
(1) 既習事項を活用する算数的活動の工夫
(》通分指導の一般的な間膚点
通分指拳では､液丘図をかくなどの具体物
を使って､通分指導をすることが一般に多い｡
こうした指導のメリットは､視覚的に面積図を
過して通分することを指導するので､実感的
な理解を得られやすいと考えられる｡
一方､通分指導は､2/3と3/5のような異
分母分数の大小を比較することになるが､ゼ
ロベースから学習が始まるかというと､そうでは
ない｡2/5と3/5の大小比較のように､同分
母分数の大小比較は学習済みである∪また､
･Fi･分悌分数を同分舟分数にする基礎学習と
して､等しい分数を学習してきている｡私は､
こうした点を勘案すれば､常にゼロベースから
具体物を侍った第数的活動ではなく､既習の
基礎的･基本的な算数の知識･技能を初極的
に活用しなければ､算数の授菜で活用力を鍛
えることはできないと思っている)活用ノブは､
教えろこと1-tできないO活用力は､7-ども自身
が既P.Jの知臓･技能を自ら活用することを繰り
返ナ中で､逐次身に付けていくものだと考え
ている｡
②既習串項活用の具体的な工夫
ア 数値の工夫
分際も分子もちがう,2/3と3/5の分数を
取り上げるっこれにより,大きさがすぐには比
べられない状況を作ることで,第2時で学習し
た既習叫項である｢等しい大きさの分数｣を
作ったり,公倍数の考えを使って,分母や分
子を同じにして比べることができるように数式
や言葉で自分の考えを拙く活劇を取り込む｡
イ 活動の工夫:ゲームを取り込む
自力解決に入る際に,第1時の分数カード
ゲームを思い出させ,前時までの活動で大小
比較できた分数とできない分数を想起させる
ことで,既習事項である｢等しい大きさの分数J
を同分母または同分子になるように作ればよ
いことに気づきやすくさせる｡
(2)通分のよさを実感する算数的活動の工夫
通分のよさを実感しやすくするために,｢分
母をそろえる方法(通分)｣だけでなく,｢分子を
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そろえる方法｣を取り上げ,分子をそろえる方
法と分母をそろえる方法(通分)のどちらがより
よい考えかを話し合う昇数的活動を行う｡話し
合っていく中で,分母をそろえる方法(通分)
なら,分子をそろえる方法と比べて,大小比較
だけでなく｢どれだけ大きいか｣まで判断でき
るという通分のよさを実感することができる｡通
分のよさに気づいた児竜は,次時における異
分母分数の加減においても通分を活用して
計第の仕方を考えていくことができる｡
4 投菜の実際
(1)本時の評価規準(第4時)
2/3と3/5のような異分母分数の大小
比較の方法を話し合う活動を通して,分粒
を同じにして比べると｢どちらが,単位のいく
つ分大きいかが分かる｣という通分のよさに
気づくことができる｡
(2) 本時の展開
第1時でおこなった分数カードゲームを
想起させ,ノb;時までに大小比較を行うこ
とができろ組み合わせを発表させてか
ら,数値を吟味した大きさの違う分数
T じゃあ,この分数はどちらが大きいか分か
る｡(2/3と3/5を提示)
C--
このように,2/3と3/5のような分数ではどち
らが大きいか分からないことから,本時のめあて
を｢2/3と3/5のどちらが大きいか!,tつきりさせ
よう.｣に決めた｡
T なぜ,この分数ではどちらが大きいか比べら
れないの?
C さっき出た分数みたいに,分母も同じでない
分数だし,分子も同じでない分数でだからで
す｡
C 大きさも同じ分数ではないみたいです｡
T 分母や分子が同じ分数だったら比べられる
の?
C はい｡どちらかが同じ分数だったら比べるこ
とができます
分子が分母が同じ分数であれば比べることが
できるということを確認してから自力解決を行っ
た｡
既習事項を活用する井数的活動の工夫
①分数の勤的な見方の借用
分数は変身できる
②等しい分数の活用
分数は､形が変わつても､大きさは変わら
T どのように考えましたか｡
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C. ぼくは,このように,分数を分母が同じにな
るまでかけていきました(すると,分母が30
で同じになりましたV2//3は20/30と同 じ
分数で,3/5は18/30と同じ分数なので.
20/30と18/30だと,20/30の方が大き
いので,2/3の方が1/15人きいです｡
し'≧ 分母が30の前に.分相が15で同じになる
のがあるんですが-･
Cl 見落としてました｡
T 2/3と3/5は分母が15でおなじになるな
ら,いくつといくつ?
C. 2/3は10/15で:i/5は9/15なので,
2/3U)方が1/15大きいですo
T Clの考えはどうやって考えたと言えばいい
ですか?
C｡ 最小公倍数を使った考えですo
C｣ C冶んにつけたして,分母の放小公倍数を
使って分母をそろえた考えですo
C 同じです｡
T Clさんは,分母を3,6,9,･-としているけ
ど,何を作っているの?C｡等しい分数を作っています.
T Clさん,最小公倍数を使って,分母が同じ
になる分数を作ったの?それとも,等しい分数
を一つずつ順番に作っていって,分母が同じ
になるのを探したの?
C. ぼくは,等しい分数を一つずつ作ってい
き,同じ分母の分数を探しました｡最小公倍
数は使っていません｡
T じゃあ,どんな考えといえばいいかな?
CT 等しい分数を作っていって分母をそろえた
考えですO
分かりやすい説明の工夫
①既習事項を根拠にした､分かりやすい
説明
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T 次の考えを説明してください｡
C{ 2/3は6/9で3/5は6/10になりまし
た｡
T ここまでで,C息さんの考えの工夫はみんな分
かりますか?
Co分かるよOぼくは,分母のことばかり考えて
いたけど,CAさんは分子をどうにかしようとし
ているo
C .｡ 分子が同じ分数にして考えてますo
T CAさん続けて説明してください｡
C. ぼくは,分子が同じ分数にしました｡
2/3と3/5の分子の最小公倍数は6なの
で.両方の分子を6になるように2/3には.
3をかけて,3/5には2をかけると6/9と6/
10になります(,だから,2/3のほうが大きい
です｡ただ,この考えには欠点があって,ど
ちらが大きいかは分かるけれど,どれだけ大
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きいかは分かりません｡
T これはどんな考えと言えばいいですか?
C .,分子を同じにする考えです｡
T ほかの考えを説明してください｡
Cl, ぼくは,C.さんと似ていて,分母の地中公
倍数を考えて,分母をそろえました｡3と5の
姑小公倍数は15だから,2/3は10/15,
3/5は9/15だから,2/3の方が,1/15
多いです｡
T C‖さんとC.さんの考えで同じところと違うとこ
ろはどこですか?
C. lulじなのL 分母の同じ分数にそろえて比
べています｡
C - 違うのは.C.さんは等しい分数を作って探
した,C,.さんは,液中公倍数を見つけてい
ます｡
T 何の罷小公佑数ですか?
C ,. 両方の分母の臓小公倍数です｡
T C.さん札 等しい分数を使って分相をそろ
えたけど,C‖さんは,分母のja･小公倍数を
使って分梓をそろえたんですれ｡
Cト. C..さんは,Jri一小公解散を仕って分Lij:をそ
/)えて比べる考えですO
多様な考えを取り上げて揺さぶる
(D他にも多様な考えを取り上げ熟考させる
T ほかにこんな考えをしている人がいたよo
C.さん説明してください｡
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C.,2/JtT:小数にすると0.666-･,3/`5は
0.6なo)で.2/3の方が少しだけ大きいで
す1
T 2/3が0.666-･つてどのように計界した
の?
L1..2/.C'.E[2÷3だから,0.666･-になりま
す｡
T 3/5は?
C .ポ3/5-3÷5だから,0.6です｡
T これは,何の考えといったらいい?
C.tl分数を小数にして比べる考えですc
c 同じです｡
通分のよさを実感する算数的活動の工夫
(D分母をなぜ揃えた方がよいのかを発展的
T 発表してもらったどU-)考えでも,2/3の方が
大きいと言うことが分かったね｡
じゃあ,これらG7)考えの中でどの考えが一番
いい考えか考えていこう_
分陣をそろえて考える方法が2つあるけど,
どちらの方がいい考えかな?
CIL｡分母の姑小公借数を考えていく方がいい
と思いますOそれは.そっちの方が簡単で
す｡
C 21 私も同じです 等しい分数を作っていく考
えは,一つずつ作っていくので大変です｡し
かも,作った中から同じ分付の分数を探さ/Ll
いといけないからめんどくさいです｡
C 22 ぼくも,最小公倍数を使う方がいいです｡
娘小公倍数だとすぐに分陣が同じ分数が見
つかりますc
T 分母をそろえるには最小公倍数を使えば簡
単にできるね｡じゃあ,｢娘小公倍数を使って
分母をそろえる考え｣と｢分子をそろえる考え｣
とではどちらがいい考えかな?
C ′1 分母をそろえて比べる方がいいと思いま
す｡分子をそろえる方はどれだけ大きいかは
分かりません｡
C2J 私も同じです｡どちらが大きいかは,両方
の考えとも分かるけど,分母をそろえる考え
はどれだけ大きいかも分かります｡けど,分
子をそろえる考えは,どれだけ大きいかは分
かりません｡
C2F,CNさんも分子の考えを鋭明する時,この考
えはどれだけ大きいかは分からないという欠
点があるといってました｡分母をそろえる考え
は,分母が同じなんだから,たし罪やひき第
もできるようになります｡
C 2. ほんとだ｡たし算やひき第もできるようにな
る｡
T 分子をそろえるより分母をそろえる方がいい
考えだと言うことですね｡
C はい｡
T じゃあ,｢最小公倍数を使って分母をそろえ
る考え｣と舷後の｢分数を小数にする考え｣で
はどちらがいい考えですか?
C2, 分取をそろえる方がいいです｡
T なんで?
C 27 わり第があるからめんどくさいです,
C2d わり欝をするのはめんどくさいし,割りg]れ
ない場合があります｡
C2･, 同じですD小数の考えは,どちらが大きい
かは分かるけど,どれだけ大きいかは分から
ないときがあります｡
CJO 小数の場合は割り切れないとどれだけ人き
いかは分からないし,また,分数に直すのも
めんどくさいです｡
T 小数に直す方法と,最小公倍数を使って分
母をそろえる方法では,妓′ト公倍数を使って
分母をそろえる方法の方がいい考えだと言う
ことですわ｡いろいろと方法がでたけれど.結
局一番いい考えはどの考えと言うことです
か?
C 瓜小公倍数を作って分母をそろえる考えが
一番いい考えです｡(全員)
T このみんなが一番いい考えだと言った｢分母
をそろえること｣を｢通分｣と言います0分母を
そろえる｢通分｣のよさってなんだと思う?
C . 通分すると速いし,正確で,どちらがどれ
だけ大きいかが分かります｡
T そうですね｡分母をそろえる通分は,どちら
が,どれだけ大きいかが分かるね｡
このように,通分のよさに気づいたところで木
時の授某を終えた｡
5 投薬の省棄
(I)成戊
児虫は,分母か分子･が同じになれば比べるこ
とができるという見通しをもつことで,分母または
分子を同じにするために,既習IT項を活用し
て,等しい分数を作ることができた｡そして,等し
い分敏でそろえる方法と公倍数を使ってそろえ
る方法を比較することで数理的な処理のよさに
気づくことができた｡1た,その上で,分母をそろ
えて比べる方法と分子をそろえて比べる方法を
比較することで,分母でそろえれば｢どちらが大
きい｣だけでなく,｢どれだけ大きい｣かまで分か
るという通分よさに気づくことができた.通分のよ
さに賃づくことで,次の学習の｢異分母分数のた
し諦･ひき罪｣に思考がつなげることができ,そこ
では,すんなりと,児童に通分の方法が半かれ
たことからも本実践は有効であったと考える｡
(2)凍也
他の教抑 こついても､活用力を発展的に高め
るように授某開発していきたい.
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